operette 3 felvonásban - zenéjét szerzé: Planquette by unknown
\
BLAHA LU1ZA úrnőnek,
a budapesti népszínház kitűnő művésznőjének 2-ik vendégjátéka.
Jimelt' árak,Bérlét szüa
154. Csütörtökön, 1881. Márczius 3-ün.
A debreezeni izlnész egyesület által adatik:
KORNEVULI
R A N M k
Operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzé: Ptanquetle. Az uj jelmezek párisi minták után Gyirászin ruhatárnok felügyelete 
alatt készültek. Az operettéhez megkívántaid kellékeket készítette Kiss Károly. Karnagy: Delin (Rendező: Szathmáry.)
S Z E M É L Y E K :  ~
Hánri marquis - — — — Tőthfalusi. I■  Jutka —  — __ ■ — Bera Róza.
Gáspár bérlő — — — -  Szalhmáry. j1 Kata —  — Takácsné.
Bíró — — - Follényi. jI  Néni __ Bera Paula, /
Grenisö — — _ — Bérczy, jI  Zsuzska — • - — _  __ Bekéné.
Jegyző — — — —  Lovászy. jI  E rzsi _ — _ . __ Tordai Mari.
Gripparden — . — H evesi. i■  Margit — —  — Hevesiné.
Fuirnár — — — Takács. |I  Ripó ■ — —  — Marosi.
Kassaló - — — - —  Csepregi. jS  Ma rezei — — — — Lauer.
Zsermén — — — —  Mándokyné. iS zerpolelt, cseléd — — Blaha Luiza asszony. |1 N ép, matrózok, kocsisok, szolga'ló.
Jegyeket váltani-és bériem lehet a színházi pénztárnál d. e. 9—12-ig, d. u. 3—3-ig.
Ilelyárak: Családi páholy £ frt. Alsó és közép páholy 6 frt. Másod emeleti páholy 4 írt.-Támlásszék 1 frt. 50 kr. E lsőrendű zártszék jf frt 550 kr. Másod­
rendű z á r tsz é k ^ O  kr. Emeleti zártszék 60 kr. Első Földszint 1 frt. 550 kr. Másod Földszint 50 kr. Deák és katona-jegy 40 kr. Karzat 30 kr.Ünnepnapokon 30 kr. 
SziDJap I Q  kr._____________________________  ,____________________________________ ~
Kezdete 9 óra kor, rége 9 után.
Holnap pénteken Márczins lén 1881 a színház zárva.
Holnap után Szombaton Márczius 5-én 1881.Blaha Luíza urnö 3- ih
BOCCACCIO.
Operette 3  fe
Debreczen, 1881. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1881
